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ABSTRAK 
 
PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
MELALUI  BERMAIN LEMPAR BOLA PADA ANAK   
KELOMPOK B DI BUSTANUL ATHFAL  AISYIYAH  
TRUNUH, KLATEN SELATAN, KLATEN  
TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
 
Sulastri, A53B111027, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, 55 halaman. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 
memperoleh cara penerapan metode bermain lempar bola dalam mengembangkan  
kemampuan membaca permulaan anak kelompok B di Bustanul Athfal Aisyiyah 
Trunuh, Klaten Selatan, Klaten, dan untuk mengetahui seberapa keberhasilan 
penerapan dengan metode lempar bola dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B di Bustanul Athfal  Aisyiyah,Trunuh, Klaten 
Selatan, Klaten. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas A 
sebagai kolaborator. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, 
penugasan, demonstrasi. Data dianalisis secara deskriptif melalui dua siklus. 
Teknik analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu deskriptif komparatif adalah 
membandingkan hasil dari kegiatan pada kondisi awal, hasil dari kegiatan siklus I 
dan hasil dari kegiatan siklus II, kemudian direfleksi dan dianalisis kritis yaitu 
dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari tindakan yang dilakukan 
sebagai dasar untuk penelitian berikutnya.Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B di 
Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten melalui bermain lempar 
bola, sebelum tindakan sampai siklus I yaitu sebelum tindakan 23,1%, pada siklus 
I 46,2 %, pada Siklus II 69,2%. Kesimpulan penelitian ini adalah melalui bermain 
lempar bola dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak 
kelompok B di Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten tahun 
ajaran 2013/2014. Bermain lempar bola bisa laksanakan dengan maksimal di 
Bustanul Athfal Aisyiyah Trunuh, Klaten Selatan, Klaten dengan menggunakan 
kartu kata. 
 
Kata Kunci : Membaca Permulaan, Bermain Lempar Bola dengan 
Menggunakan Kartu Kata. 
 
